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‌‌ على دوافع تعلم اللغة العربية لدى  اسرتاتيجية التعلم االستقصائي أتثري تطبيق"
د دار القرآن كوابنج الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعه ميذتال
‌ر".مبنطقة كمبا
‌وإذا‌  ‌أتليف‌اآلخرين. ‌إبداع‌غًني‌أو ‌وليس‌من ‌بنفسي ‌البحث‌أعددتو وىذا
سوولية‌على‌ادعى‌أحد‌يف‌ادلستقبل‌أنو‌من‌أتليفو‌وتتبٌن‌صحة‌األدعاء‌فإين‌أحتمل‌ادل
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تعلم  على دوافع ( : أتثري تطبيق اسرتاتيجية التعلم االستقصائي7271فطرة عملية )
اللغة العربية لدى تلميذات الفصل السابع يف ادلدرسة 
 ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار القرآن كوابنج مبنطقة كمبار
‌التعلم‌ ‌اسرتاتيجية ‌تطبيق ‌أتثًن ‌ ‌دلعرفة ‌يهدف ‌و ‌جترييب، ‌حبث ‌البحث ىذا




‌ا ‌كوابنج‌البحث‌مجع ‌القرآن ‌دار ‌مبعهد ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة ‌ادلدرسة ‌يف ‌السابع لفصل
‌الفصلٌن ‌تلميذات‌من ‌عينتو ‌و ‌كمبار، ‌ ‌VIIمبنطقة ‌و ‌ادلتوسطة‌ VIIج ‌ادلدرسة ‌يف د
اإلسالمية‌مبعهد‌دار‌القرآن‌كوابنج‌مبنطقة‌كمبار.‌وأدات‌البحث،‌استخدمت‌الباحثة‌
ية‌التعلم‌أن‌تطبيق‌اسرتاتيجية‌اإلستقصائى‌توثر‌الالحظة‌واإلستبيانة.‌أن‌اخلالصة‌يف‌عمل
‌ادلتوسطة‌ ‌ادلدرسة ‌يف ‌السابع ‌الفصل ‌تلميذات ‌لدى ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌دوافع على
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It was an experimental research, and this research aimed at knowing the 
effect of implementing Inquiry Learning strategy toward student learning 
motivation at the seventh grade of Islamic Junior High School of Daarul Qur’an 
Islamic Boarding School Kubang, Kampar Regency.  The formulation of the 
problem in this research was “did the implementation of Inquiry Learning strategy 
affect student learning motivation at the seventh grade of Islamic Junior High 
School of Daarul Qur’an Islamic Boarding School Kubang, Kampar Regency?”.  
All of the seventh-grade students at Islamic Junior High School of Daarul Qur’an 
Islamic Boarding School Kubang, Kampar Regency were the population of this 
research, and the samples were the seventh-grade students of classes C and D.  
Observation and questionnaire were the instruments of collecting data.  Based on 
data analysis, it could be concluded that Inquiry Learning strategy affected student 
Arabic Language learning motivation at the seventh grade of Islamic Junior High 
School of Daarul Qur’an Islamic Boarding School Kubang, Kampar Regency 
because to 4.62 was higher than tt 2.75 at 1% significant level and 2.02 at 5% 
significant level.  It meant that H0 was rejected and Ha was accepted.  Based on 
observation table, the result was 95%, it was very good because it was on the 
range of 86-100%. 
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 Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh penerapan strategi Inquiry Learning terhadap motivasi 
belajar bahasa Arab siswa kelas VII Mts Pondok Pesantren Daarul Qur’an Kubang 
Kabupaten Kampar. Rumusan Permasalahan dalam penelitian ini adalah “ Apakah 
Penerapan Strategi Inquiry Learning berpengaruh terhadap motivasi belajar 
bahasa Arab siswi kelas VII Mts Pondok Pesantren Daarul Qur’an Kubang 
Kabupaten Kampar ?”. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VII Mts 
Pondok Pesantren Daarul Qur’an Kubang Kabupaten Kampar, dengan sampel 
kelas VII C dan VII D Mts Pondok Pesantren Daarul Qur’an Kubang Kabupaten 
Kampar. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 
ini terdiri dari observasi dan angket. Dari analisis data yang diperoleh, dapat 
disimpulkan bahwa Strategi Inquiry Learning berpengaruh terhadap motivasi 
belajar bahasa Arab siswi kelas VII MTs Pondok Pesantren Daarul Qur’an 
Kubang Kabupaten Kampar. Karena nilai To = 4,62 lebih besar dari Tt pada taraf 
signifikan 1% = 2,75dan taraf signifikan 5% = 2,02. Ini berarti bahwa Ho ditolak 
dan Ha diterima. Berdasarkan tabel observasi, maka diperoleh hasil 95% yang 
berarti bagus sekali karena terletak pada taraf 86-100%. 
 





‌على‌حبيب‌هللا‌دمحم‌ملسو هيلع هللا ىلص‌وعلى‌الو‌وصحبو‌أمجعٌن،‌وبعد.
‌لنيل‌ ‌البحث‌لتكميل‌شرط‌من‌الشروط‌ادلقررة ‌ىذا ‌من‌كتابة قد‌متت‌الباحثة
شهادة‌ادلرحلة‌اجلامعية‌يف‌قسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌بكلية‌الرتبية‌والتعليم‌جامعة‌السلطان‌
‌الشريف‌قاسم‌اإلسالمية‌رايو.‌






‌احلاج .7 ‌الشريف‌‌الدكتور ‌السلطان ‌جلامعة ‌والتعليم ‌الرتبية ‌عميد‌كلية ‌ادلاجستًن، قدر
 .اإلسالمية‌احلكومية‌رايوقاسم‌
‌ابمل .3 ‌جون ‌احلاج ‌الرتبية‌‌ادلاجستًن‌الدكتور ‌بكلية ‌الربية ‌اللغة ‌تعليم ‌رئيس‌قسم ،




‌أداء‌ .6 ‌يف ‌وأرشدين ‌وجهين ‌الذي ‌األكادمكي ‌ادلشريف ‌ادلاجستًن، ‌فردوس دادانج
 الواجبات‌األكادمكية.












































































 الفصل الثالث : منهجية البحث











































 أ. خلفية البحث
عملية التعليم والتعلم من أجل حتقيق األىداف التعليمية إىل حد كبَت يتأثر صلاح 
 تالميذالادلعلمون و . ليس ابلعديد من العوامل. سواء من الناحية الفنية و غَت الفنية 
ولكن أكثر من ذلك أيضا غلب أن تدعمها جوانب أخرى. يساعلون يف حصول التعليم 
   واسًتاتيجية التعلم.  التالميذ دوافعيف عداد أىم جوانب حتقيق األىداف التعليمية ال
وتنعكس فكرة ىذه احلركة يف )ػلرك(. الالتينية  movereأيٌب من الفعل  دوافعال
مثل جعل أنفسنا نبدأ العمل يف مهمة، واحلفاظ ، دوافعحول ال common senseاألفكار 
 1على أنفسنا االنتهاء منها. 
الذين يتعلمون إجراء  التالميذلتعلم ىو التشجيع الداخلي واخلارجي يف ا دوافع
 2تغيَتات سلوكية، يف أألغلب مع العديد ادلؤشرات أو العناصر الداعمة.
التعلم ىي تطابق بُت اخلصائص ادلواد اسًتاتيجيات إن الدقة يف اختيار 
نفسيًا وجسداًي وللتبصر ادلتطلوب للمعلم وادلهارات يف تشخيص  التالميذوخصائص 
 اسًتاتيجياتوحتديد اإلسًتاتيجية ادلطلوب اليت سيتم تطبيقها. ألن األخطاء يف اختيار 
 ى حتقيق ادلواد واألىداف.سوف تؤثر عل للتالميذالتعلم ستؤدي إىل عدم الفهم األمثل 
                                                             
1
. Dale H. Schunk,dkk, Motivasi Dalam Pendidikan: Teori,Penelitian, dan Aplikasi, 
(Jakarta Barat: PT Indeks, 2012), hal. 6    
2
. Hamzah. B Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
2009), hal. 23.  
2 
ػلتاج ادلعلم إىل معرفة أثناء إتقان أساليب التدريس ادلختلفة واالسًتاتيجيات 
ادلستخدمة يف أنشطة التعليم والتعلم. ابلنظرا إىل مكانة ادلعلم  ادلهمة جدا يف التعليم  
كميسر ومشرف، ٍب من ىنا يكون لدى بعض من ادلعلمُت مهمة أثقل ليس فقط يف 
يف  التالميذادلعرفة ولكن أكثر من ذلك، غلب أن يكون ادلعلم قادرًا على تسهيل نقل 
تطوير أنفسهم مصحوبة بتوجيو مكثف. لذلك غلب أن يكون  ادلعلم أكثر إبداعاً 
، كما أن ادلعلم أكثر حساسية خلصائص التالميذوانتقائية واستباقية يف تلبية احتياجات 
يف أنشطة التعليم والتعلم  دوافعال التالميذيث يكون لدى . حبالتالميذوالنفسية  التالميذ
. واحدة من االسًتاتيجيات اليت ؽلكن تطبيقها ىي للتالميذوالتأثَت على نتائج تعلم 
 to“ من كلمة اسًتاتيجية التعلم االستقصائي. أتٌب اسًتاتيجية التعلم االستقصائي
inquire” األسئلة، والبحث عن ادلعلومات، أاثر يف  ، أو ادلساعلة،ادلشاركة واليت تعٍت
    3وإجراء التحقيقات.
و ىي كلمة يف اللغة اإلصلليزية تعٍت  االستقصائيأيٌب من كلمة   Inquiriللغواي ،
 التالميذ، البحث/ طلب ادلعلومات ، والًتمجة اجملانية ذلذا ادلفهوم ىي "يطلب من 
كطريقة للتعليم و التعلم،   االستقصائيالبحث والعثور على أنفسهم". يف سياق استخدام 
كمواضيع للتعليم، شلا يعٍت أن اللغة ذلا دور كبَت يف حتديد األجواء   التالميذيتم وضع 
 وظلاذج التعلم.
يف ىذه اإلسًتاجتية التعليمي ، يتم تشجيع كل طالب على ادلشاركة بفعالية يف 
بنشاط لكل مادة مقدمة و  عملية التعليم والتعلم ، واحد منهم ىو طرح أسئلة جيدة
                                                             
3
. Mohammad Jauhar,  Implementasi Paikem dari Behavioristik sampai Kontstruktivistik 




لديهم نفس  التالميذليس من الضروري أن غليب ادلعلم على السؤال دائماً، ألن مجيع 
الفرصة لتقدمي إجاابت على السؤال ادلطروح. يف ىذه احلالة، تعد فئة األسئلة اجليدة 
ا أو كلياً، سؤااًل يتعلق ابدلواد اليت جتري مناقشتها ومباحثتها، وؽلكن اإلجابة عليها جزئيً 
 4وؽلكن اختبارىا والتحقيق فيها بشكل مفيد.
 National Research Councilالغرض الرئيشي من التعلم االستقصائى وفقا 
ىو تنمية رغبة التالميذ و حتفيظهم على تعلم مبادئ ومفاىيم العلوم، وتطوير  (2000)
إجراء التجارب، وحث مهارات التالميذ العلمية حىت يتمكنوا من العمل كعلماء يف 
 5التالميذ على العمل اجلاد الكتساب ادلعرفة.
ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار  ادلدرسةيف  ةللباحث ىلؤ اال ةاستناًد إىل ادلالحظ
قامت الباحثة مبقبلة مع أحد التلميذة الفصل السابع حول ، القرآن كوابنج مبنطقة كمبار
لم اللغة العربية يف الفصل السابع وىل ادلعلم ادلشكالت اليت حدثت يف عملية تعليم وتع
قد  تطبيق اسًتاتيجية التعلم االستقصائي؟ " ٍب أجاب التلميذة على ذالك أن ادلعلم  
يف  استخدم اسًتاتيجيات سلتلفة ولكن ادلعلم مل تستخدم اسًتاتيجية التعلم االستقصائي
ادلعلم حىت يتمكن واألىداف اليت ترجي من مجيع اجلهود اليت بذذلا تعلم اللغة العربية 
 (.2222مايو  11".)التلميذة، مقابلة، بيةحافزىم لتعلم اللغة العر من زايدة  التالميذ
حىت يتسٌت للباحثة أن يستنتج من ادلالحظة بسؤال أحد التلميذة أن غَت 
قد استخدم اسًتاتيجيات  م  ألن وجدت الباحثة أن ادلعل،و ميدان واقعمناسب بُت 
                                                             
4
. Khoirul Anam, Pembelajaran Berbasis Inkuiri Metode dan Aplikasi, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2015), hal.7-8.   
5
. Kasnun, Rizka Eliyana Maslihah, dan Dedi Hasnawan, “ Penerapan Staregi Inquiry 
Learning Dalam Pembelajaran Mufrodat Berbasis Modified Free Inquiry”, Jurnal Penelitian Islam 
Vol. 13 No. 1,2019, hal. 9.  
4 
يف تعلم اللغة العربية  سلتلفة ولكن ادلعلم مل تستخدم اسًتاتيجية التعلم االستقصائي
من زايدة  ادلعلم حىت يتمكن التالميذواألىداف اليت ترجي من مجيع اجلهود اليت بذذلا 
تالميذ يشعرون ٍب يف أنشطة تعلم اللغة العربية ال يزال ال ، بيةحافزىم لتعلم اللغة العر 
 ابلنعاس وأقل محاس لذلك سيؤثر على الدوافع التالميذ لتعلم اللغة العربية.
 وؽلكن مالحظة ذلك من األعراض التالية: 
 قلة محاس عند اللغة العربية   .1
 اللغة العربية صعبا التالميذيعترب  .2
 ألسأل دروس اللغة العربية  التالميذؼلشى بعض  .3
 ابدللل أثناء الدراسة  التالميذيشعر  .4
 تطبيقأتثري ابلعنوان " بناء على ىذه األعراض، هتتم الباحثة إبجراء ىذه الرسالة 
 الفصل ميذاتتلتعلم اللغة العربية لدى  دوافععلى  اسرتاتيجية التعلم االستقصائي
                               .  عدد دار القرنن ووناج  ومبارمب السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية
 ب. مشكالت البحث
ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار القرآن  ابإلعتماد على خلفية البحث يف ادلدرسة 
 قدم الباحثة ادلشكالت كما يلي: ت، كوابنج كمبار 
دوافع تعلم اللغة العربية  االستقصائي على  اسًتاتيجية التعلم تطبيقأتثَت  .1
الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار  تلميذاتلدى 
 .القرآن كوابنج كمبار
 الطريقة أو االسًتاتيجية اليت يستخدمها ادلدرسة مل تكون متنوعة   .2
5 
 يف التعلم اللغة العربية تلميذاتالالتعلم  دوافعال .3
 أقل محاسا يف التعليم اللغة العربية  تلميذاتال .4
 لتعلم اللغة العربية افعدو العوامل ادلؤثرة يف ال .5
  العوامل ادلؤثرة يف االسًتاتيجية لتعلم اللغة العربية .6
حثبال ودحدج.   
بناء على خلفية البحث و مشكالت البحث، ستحدد الباحثة ادلشكلة كما 
فع تعلم اللغة العربية لدى دوا االستقصائي على  اسًتاتيجية التعلم تطبيقيلي: أتثَت 
 .الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار القرآن كوابنج كمبار ميذتال
البحث د. سؤال  
كما يلي :   خلفية البحث و عنوانو ؽلكن أن تكون سؤال البحث ىيبناء على 
 ميذتالفع تعلم اللغة العربية لدى على دوا مؤثر اسًتاتيجية التعلم االستقصائيىل تطبيق 
 ؟الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار القرآن كوابنج كمبار
البحث ه. هدف  
أتثَت  تطبيق   البحث، فهدف من ىذا البحث : دلعرفة سؤالبناء على 
الفصل السابع  ميذتالفع تعلم اللغة العربية لدى على دوا اسًتاتيجية التعلم االستقصائي
 . يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار القرآن كوابنج كمبار
 و. أمهية البحث
ادلدرس: أن يستطيع ادلدرس معرفة تقنية التعليم ادلتنوعة، واختيار النموذج أو الطريقة  .1
6 
 ادلناسبة ابدلادة وأىداف التعليم.
لها أثر دلعاجلة عملية ستقصائياسًتاتيجية التعلم االادلدرسة: يرغب الباحث أن تكون  .2
 .ميذاتالتلالتعليم لدى ادلدرسُت وترقية مستوى الًتبية يف ادلدرسة وترقية نتيجة 
دوافع تعلم  االستقصائي على اسًتاتيجية التعلمالباحثة: دلعرفة أتثَت أتثَت  تطبيق  .3
الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار  تلميذاتاللغة العربية لدى 
 . القرآن كوابنج كمبار
 ز. مصطلحات البحث
 أتثَت .1
 .قوة موجودة يف شيء ؽلكن أن يغَت اآلخرين
 تطبيق .2
 التطبيق ىو فعل من ادلمارسة النظرية، والطريقة،و غَتىا من األشياء لتحقيق 
 بعض األىداف والفوائد اليت حتتاجها رلموعة ًب التخطيط ذلا و ترتيبها مسبقاً. 
  (Inquiry Learning) االستقصائي التعلم اسًتاتيجية .3
سلسلة من أنشطة التعلم اليت تركز على عملية التفكَت النقدي والتحليلي ، 
 للبحث عن إجاابت دلشكلة يف السؤال و إغلادىا.
 التعلم دوافعال  .4
التعلم ىو تشجيع عملية التعليم والعلم والغرض من التعلم ىو احلصول  دوافعال





  املفدوم النظري .أ 
 أتثري .1
ىو القوة ادلوجودة أو الناشئة عن شيء، كالناس، األشياء اليت تساىم يف  أتثَت
يف ىذه احلالة يكون أتثَت أكثر ميَّل إىل شيء  6الشخصية، أو معتقداتو أو أفعالو.
ؽلكن أن ػلققق التغيَت للناس، للذىاب يف اجتاه أكشر إغلابية. إذا كان ىذا التأثَت 
 ىو أتثَت إجايب بعد ذلك، سوف يتغَت الناس لألفضل.
إستند إىل مفهوم التأثَت نستنتج ذلك رد الفعل الذي يتشأ )أن يكون فعل و 
سبب الرغبة يف تغيَت أو تشكيل حال لألفضل. ٍب التأثَت معٍت يف ىذه حال( و معاملة ب
الدراسة ىو التأثَت اسًتاتيجية االستقصائي للدافع التعلم مادة اللغة العربية. لذلك بعد 
 معرفة اسًتاتيجية االستقصائي سيكون ذلا أتثَت أم ال على الدافع التعلم.
الناس، األشياء الذي تشكل خلفية، التأثَت ىو قوة موجود أو انفر عن شيء، كا
تأثَت عو اإلقتناد وموصوف بشكل أو قاال ال Purwantoو   Hugiono أو اعتقاد أو افعال.
  7أتثَت.
 اسرتاتيجيات التعلم .2
يقصد ابسًتاتتيجيات التعلم األظلاط السلوكية وعمليات التفكَت اليت يستخدمها 
التالميذ وتؤثر فيما ًب تعملو، مبا يف ذلك الذاكرة والعمليات ادليتامعرفيو. إهنا 
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 Departement pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1996). hal. 747. 
7
   Hugiono dan Poerwanto, Pengantar Ilmu Sejarah, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 
2000)hal. 47 
8 
اجلة مثكالت تعلم معينة، ومثال ذلك، أن االسًتاتيجيات اليت يستخدمها التالميذ دلع
هام تعليمية معينة، مثل تكملة ورقة عمل يف القراءة أو حتديد التالميذ كثَتا ما يكلفون مب
مادة مرجعية تتطلبها كتابو تقرير أو حبث يف مادة التاريخ، ولكى يكمل التالميذ مهام 
التعلم ىذه فإن األمر يقتضيو أن ينذمج يف عمليات تفكَت معينة، ويف أظلاط سلوكية، 
لتفكَتة ذ ادلذكرات، وكذلك وراقبة الفرد مثل تصفع العناوين الرئيسية، والتلخيص وأخ
ىو، وىكذا لكى يؤدى التالميذ مهام التعلم، ينبغى عليهم أن يكتسبوا عدة 
     8اسًتاتيجيات تعلم. 
اسًتاتيجيات التعلم ىي مواصفات الختيار وتنظم األحداث واألنشطة يف وحدة 
 شاملة  أن اسًتاتيجيات التعلم ىي خطط (Moore). وفقا دلور(Richeyو  Seels)الدراسة 
لتدريس العديد من الدروس اليت حتتوي على طرق وتسلسل اخلطوات اليت يتم اتبعها 
 9لتنفيذ أنشطة التعلم.
 اسرتاتيجية التعلم االستقصائي .3
 اسًتاتيجية التعلم االستقصائيتعريف  .أ 
  ىي امتداد للعملية االكتشاف اسًتاتيجية التعلم االستقصائي
(discovery)  .يف اللغة اإلصلليزية ادلعٌت ىو  االستقصائيمتعود على أكثر يف العمق
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( 8002 )مدبنة: دار الفكر العرىب،لم ،اسًتاتيجيات التدريس والتعجابر عبداحلميد، . 
    . 703ص. 
9
. Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovativ, Progresif, 
dan Kontekstual, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017).  hal. 78.       
9 
كعملية عامة من قبل البشر للبحث عن االستقصائي السؤال أو الفحص أو التحقيق.
 12ادلعلومات أو فهمها.
التعلم مع فن احلاالت ادلهندسة يف مثل  ىي اسًتاتيجية التعلم االستقصائي
مدعوون  للمبادرة مراقبة  تلميذاتالمبثابة العلماء.  تلميذاتللىذه الطريقة اليت ؽلكن 
الظواىر الطبيعية ودعمها تقدمي تفسَتات دلا يرونو، تصميم و إجراء اختبارات لدعم 
اانت الًتجبية، أو معارضة نظرايهتم، حتليل البياانت، واستخالص النتائج من البي
 11وتصميم وبناء ادلناذج.
يف عملية  تلميذاتللأنشطة التعلم الفٍت الرئيسية ىي أقص مشاركة  
نشطة التعلم، واألنشطة اليت توجيهها إىل أقص حد يف عملية التعلم، وؽلكن أ
تشَت ىذه  .تطوير الطبيعة من الثقة حول ما ىو وجدت يف عملية التعلم تلميذاتلل
إىل اجلوانب االجتماعية يف الفصل الدراسي وجو مفتوح يدعو  االسًتاتيجية
إىل ادلناقشة حبيث يكون الًتكيز ىو البحث عن فرضيات تستخدم احلقائق   تلميذاتال
ليكونوا نشيطُت  تلميذاتللكمعلومات. يف عملية التعلم ، يعطي ادلعلم احلافز 
صعوابت. يعمل  تلميذاتالومتحمسُت للتفكَت ويظهرون طريقة خلروج إذا واجو 
   12ادلعلم كمدير ومسؤول عن مجيع األنشطة الصفية.
  اسًتاتيجية التعلم االستقصائيخصائص مبادئ  .1
 التنمية الفكرية  يف  ادلوجهة  .1
 مبدأ التفاعل  .2
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. Martinis Yamin, Strategi dan Metode dalam Model Pembelajaran, (Jakarta: GP Press 
Group, 2013). hal. 3-4.   
 
11
. Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Ragam Pengembangan Model Pembelajaran Untuk 
Peningkatan Profesionalitas Guru, (Jakarta: Kata Pena, 2015).  hal. 113.  
12
. Ibid, hal. 114   
12 
 مبدأ األسأل  .3
 مبدأ تعلم التفكَت .4
 13مبدأ العالنية. .5
 كما يلي :  اسًتاتيجية التعلم االستقصائيأما مزااي  .2
التعلم ىي التعلم اليت تركز على تطوير اجلوانب ادلعرفية والعاطفية واحلراكية ىذه  .1
 بطريقة متوازنة، حبيث تعترب التعلم من خالل ىذه االسًتاتيجية أكثر أعلية بكثَت.
 لتعلم وفًقا ابألسلوب تعلمهم. تلميذاتللىذه التعلم أن تعطي الغرفة  .2
تطور علم النفس تعلمي احلديث اليت ىذه التعلم ىي اسًتاتيجية تعترب متفقة مع  .3
 تعترب التعلم عملية تغيَت سلوكي بفضل التجربة.
الذين لديهم قدرات أعلى ادلتوسط. وىذا  تلميذاتالؽلكن أن ختدم احتياجات  .4
 تلميذاتالالذين لديهم مهارات تعليم جيدة لن يعوقهم  تلميذاتاليعٍت أن 
 الضعفاء يف التعلم.
 كما يلي :  م االستقصائياسًتاتيجية التعلالضعف  .3
 والنجاح تلميذاتالصعوبة يف يشرف على األنشطة  .1
 يف التعلم تلميذاتالصعوبة ختطيط التعلم ألنو يتعارض مع عادات  .2
أحياان يستغرق وقتا طويال لتنفيذه، لذلك ادلعلم لديو صعوبة االنتهاء يف الوقت  .3
 ادلعُت.
على إتقان مادة  تلميذاتلاطادلا أن معيار النجاح يف التعلم تتحدد مبهارة  .4
  ه من قبلسيكون من الصعب تنفيذ اسًتاتيجية التعلم االستقصائيالدرس، فإن 
 14كل معلم.
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.  Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Op. Cit, hal. 81 
11 
 فوائد اسًتاتيجية التعلم االستقصائى .4
لتعلم االستقصائى فوائد جعلتو من الطرائق الفاعلة للتدريس وذلك أهنا تعمل 
 على: 
 الذاتتعزيز ثقة التالميذ أبنفسهم واعتمادىم على  (1
 تنمية القدرة على كتاب التقارير والبحوث (2
 أتصيل مبدأ التعلم مدى احلياة يف نفوس التالميذ (3
 ق لألحداثتنمية القدرة على التخطيط والتصور ادلسب (4
 تنمية تفكَت التالميذ ابالطالع على مصادر ادلعلومات ومراجع الكتاب األصلية (5
 ام وتربيرىاتدريب التالميذ على اختاذ القرارت وإصدار األحك (6
تنمية مهارة القراءة من حيث الفهم واالستعابتوظيف أكثر من مهارة أثناء التعلم   (7
   15كمهارة ادلالحظة، والوصف، والتفسَت، والتجريب، واالستنباط، والقياس.
 لي:كما ت  اسًتاتيجية التعلم االستقصائي خطوات .5
 القيام ابالجتاه (1
 تعلم كيفية صياغة ادلشكالت (2
 صياغة الفرضية (3
 مجع البياانت (4
 اختبار الفرضية (5
 16صياغة النتائج (6
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 . Ibid,hal. 115 
  870(. ص.8002، )األردن: ادلعتز للنشروالتوزيع: اسًتاتيجيات التدريس. شاىرابوشريخ،  15
16 . Ibid,hal. 117 
12 
كما ؽلكن   تلميذاتؽلكن إجراء عملية التعلم االستقصائي شخصيا من قبل ال
إجراء ذلك عن طريق تشكيل اجملموعات. وأما طرق تشكيل اجملموعات فما 
 يلي:
 يتم تشكيل كل رلموعة ابلنظر إىل ادلهارات الفكرية وادلهارات االجتماعية .1
 موضوعات االستقصاء جلميع اجملموعات وفقا دلصاحل كل منهاتقدمي  .2
 وضع سياسات أو قواعد خاصة تتعلق ابدلوضوع للمناقشة .3
يتم توجيو كل رلموعة لتكون قادرة على صياغة مجيع ادلصطلحات الواردة يف  .4
 17ادلقًتحات أو القواعد اليت يتعُت تنفيذىا ادلتعلقة بتلك اليت نوقشت
 التعلم دوافع .4
 التعلم دوافعالتعريف  .أ 
الذين  تلميذاتللالتعلم ىي تشجيع داخلي وخارجي  دوافعطبيعة 
يتعلمون إجراء تغيَتات يف السلوك، بعامة، مع العديد من  ادلؤشرات أو 
 العناصر الداعمة. ذلا دور كبَت يف صلاح الشخص يف التعلم. 
 فهو : تلميذاتالالتعلم يف  دوافعمؤشرات ال
 يف النجاحموجود الرغبة وادلراد  .1
  موجود التشجيع و احتياج .2
 موجود آمل و أمنية مستقبل .3
 موجود احًتام للمتعلم .4
 موجود أنشطة مثَتة يف التعلم .5
 18ابلتعلم جيد. تلميذاتللموجود بيئة تعليمية مواتية، شلا يسمح  .6
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. Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Op.Cit, hal.115 
13 
والدوافع يتم تقسيمو أو حتليلو إىل عنصرين اثنُت ىامُت. ذلك أن 
إىل العملية الداخيلة اليت تضطر الشخص إىل مصطلح الدوافع يثَت، أوال، 
بدرجة احلرارة مثل ولكن الدافع ذاتو  -الفعل. واالدفيع قد يتأثر ابلبيئة اخلارجية
داخلى. ٍب إننا طلد، اثٌب، أن الدافع قد ينتهى ابلوصول إىل ىدف، أو 
  19احلصول على إاثبة.
ىو تغيَت الطاقة يف شخص الذي  ،Mc Donaldللتعلم وفقا ل دوافعال
يتميز بظهور ادلشاعر و ردود الفعل حصل على اذلداف. ألن شخص ما لديو 
قوي لتحقيق  دوافعاألنشطتهم، لذلك بكون لدى شخص ما  غرض معُت من
 ذلك مع كل اجلهد الذي ؽلكن القيام بو لتحقيقو. 
ذي ليس التعلم ضروري جدا، ألن الشخص ال دوافعيف عملية التعلم ،ال
يف التعلم، لن يكون من ادلمكن القيام أبنشاط التعلم. ىذه عالمة  دوافعلديو 
على أن شيأ ما سيتم القيام بو ال ؽلس احتياجاتو . كل ما يهم اآلخرين ال يهم 
 ابلضرورة شخص معُت طادلا أنو ال يتعامل مع احتياجاتو.  
، سيتم دوافعالشخص الذي يقوم أبنشطة التعلم بشكل مستمر دون 
الذي أيٌب من داخل شخص  دوافعمناقشتها فقط من نقطيت نظر، وعلا ال
 دوافعاليت أتٌب من اخلارج شخص يسمى "ال دوافعاجلوىري" وال دوافعيسمى "ال
 22اخلارجي".
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. Hamzah. B Uno, Op. Cit, hal. 23  
 82(، ص. 8002، )كوايت: دارالشروق، الدافعيةواالنفعال . إدوارد ج موراى، 19
20
. Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA. 2008). hal. 
148-149.   
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 أنواع الدوافع التعلم .ب 
 اجلوىري دوافعال .1
نفسو الذي ؽلكن أن  تلميذاتالىو الشيء الذي أيٌب من داخل 
يشجع فعلو على التعلم. مثال على ذلك ىو الشعور إبعجاب الواعد 
 دوافعالذين لديهم  تلميذاتالادلعٍت.  تلميذاتالواحلاجة إىل ادلواد دلستقبل 
جوىري ؽليلوإنىل أن يكونوا متعلمُت من ذوي ادلعرفة والذين لديهم خربة 
  21يف رلال معُت.
الدفع الداخلي أطول نسبيًا وال يعتمد على يف عملية التعلم، يكون 
 22اجلواىري يف التعلم ىو كما يلي: دوافعاخلارجي. ال دوافعال
 التشجيع على معرفة وترغب يف التحقيق يف العامل األوسع (1
 موجود الطبيعة اإلغلابية واإلبداعية للبشر والرغبة يف التقدم  (2
 موجود الرغبة يف حتقيق اإلصلاز (3
 العلم أو ادلعرفة اليت تفيده. موجود حاجة إلتقان (4
 اخلارجي دوافعال .2
اخلارجي ىو األشياء والظروف اليت أتٌب من خارج الفرد اليت  دوافعال
تشجعو أيًضا على القيام أبنشطة التعليمية.األمثلة ىي الثناء واذلدااي 
واجلوائز، والقواعد أو النظام ادلدرسة، أسوة من الناس يف حولو مثل ادلعلمُت 
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. Hamzah & Nurdin Mohammad, Belajar dengan pendekatan paikem,( Jakarta: PT 
Bumi Aksara. 2012). hal 195.  
22
. H. Baharuddin & Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: 
Ar Ruzzmedia, 2010). hal. 23. 
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دان.سيؤثر عدم استجابة البيئة بشكل إغلايب على محاس ادلرء لتعلم أن والوال
 23يكون ضعيفا.
 التعلم دوافعوظيفة  .ج 
 كسائق لكل نشاط تعليمي.  دوافعللفعل. ال تلميذاتاليشجيع  .1
التعلم  دوافعحتديد اجتاه أنشطة التعلم ضلو حتقيق أىداف التعلم.يوفر  .2
 التوجيو واألنشطة اليت غلب القيام هبا وفًقا لصياغة أىداف التعلم.
اختيار أنشطة التعلم، أي حتديد األنشطة اليت غلب القيام هبا واليت   .3
تكون مناسبة لتحقيق أىداف التعلم من خالل اختيار األنشطة اليت ال 
 24تدعم حتقيق ىذه األىداف.
 أدوار الدفع يف التعلم .د 
 يف بداية التعلم، و العملية، و النتائج النهائيةينعش مقر  .1
 يبلغ عن القوة يف جهد التعلم مقارنة مع معاصر .2
 توجيو أنشطة التعلم .3
 تشجيع التعلم .4
 و أدوار للمعلُت الذين يعرفون دوافع طالهبم كما يلي :
 لتعلم النجاح تلميذاتاليوقظ، و يرفع، و ػلافظ على محاس  .1
 يف الفصل سلتلفة التعلم دوافعمعرفة و يفهم ال .2
يرفع و ينعش ادلعلم إلختَت واحد من بُت رلموعة متنوعة من األدوار  .3
مثل ادلستشارين أو ادلدرسُت أو األصدقاء ادلناقشة، أو التشجيع أو 
                                                             
23
. Hamzah & Nurdin, Op. Cit, hal. 195. 
24
. Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori & Aplikasi Paikem, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2012). hal 163.   
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 25مقدمي اذلداي أو ادلعلمُت.
يف  تلميذاتالالذي ؽلكن مستعمل لتوجيو  دوافعأما ابلشكل من ال
 الفصل الدراسي فهو :
 رقم أو قيمةيعطي  .1
 يعطي ىدية .2
 ػلدث مسابقة .3
 يعطي اختبار .4
 تعرف النتائج .5
 يعطي حتيات .6
 26يعطي غقاب.  .7
 اللغة العربية   .4
 تعريف اللغة العربية . أ
أعراضهم. وقد الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن  اللغة العربية ىي
حاديث الشريفة، وما وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واأل
      27ت من منثور العرب ومنظومهم.رواه الثقا
اللغة العربية ىي موضوع موجو لتشجيع وتوجيو وتطوير القدرات وتعزيز 
القدرة االستقبالية ف اإلغلابية جتاه اللغة العربية على حد سواء تقبال وإنتاجية. ادلواق
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. Sardiman, Interaksi dan Motivasi belajar Mengajar, (Jakarta : Rajawali Pers, 
2004).hlm. 92-95 
 . 7.ص( 1993، ) بَتوت : صيدا جامع الدروس العربية،مصطفى الغاليٍت،   .27
17 
القدرة اإلنتاجية ىي القدرة على استخدام أدوات  ءة.اىي القدرة على فهم القر 
اليت  يشمل نطق تعلم اللغة العربية العناصر اللغويةاصل اللغوي شفهيًا وخطياً. التو 
العربية، من ادلهارات اللغوية اليت  تتكون من القواعد اللغة، وادلفردات، واألصوات
اردة يف النصوص الشفوية تمع وتتحدث والقراءة والكتابة واجلوانب الثقافية الو تسم
  28وادلكتوبية.
 أىداف تعلم اللغة العربية . ب
 أما أىداف تعلم اللغة العربية كماتلي :
من فهم القرآن واحلديث كمصدر  تلميذاتحىت يتمكن ال (1
 ريعة اإلسالمية وتعادلية. للش
الكتاب الدنية والثقافية اإلسالمية ادلكتوبية ابللغة  ؽلكن فهم (2
 العربية. 
 حبيث غليدون التحدث والتألف ابللغة العربية.  (3
 املفدوم اإلجرائي . ب
  اسرتاتيجية التعلم االستقصائي .1
 اسًتاتيجية التعلم االستقصائي كما تلي: خطوات
 أجابوىا تلميذاتتقل ادلعلمة السالم وال (1
 قبل بدء الدرس تلميذاتتدعو ادلعلمة مع ال (2
 تلميذاتتستخرب ادلعلمة أحوال ال (3
 تلميذاتمن احلضور ال حتقق ادلعلمة (4
                                                             
28
. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, 
dan Media,( Malang: Sukses Offset, 2008) . hal. 160.   
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 تلميذاتحتفز ادلعلمة ال (5
 تبلغ ادلعلمة عملية التعلم الذي سينفذىا (6
 تعطي ادلعلمة  اخلطوط العريضة للمادة ادلراد  درستها (7
 تسأل ادلعلمة عن ادلواد ادلراد دراستها (8
لفهم واكتشاف معٌت ادلفرادات  تلميذاتالوقت للتعطي ادلعلمة  (9
 تلميذاتلأو ادلواد اليت يتم تدريسها 
 ويالحظون ادلواد قيد الدراسة تلميذاتيفهم ال (12
إبرسال وتقدمي اإلجاابت ادلتعلقة ابدلوضوع بعد  تلميذاتيقوم ال (11
 أن يتمكنوا من فهم ومعرفة ادلادة
 تشرح ادلعلمة ادلفردات ادلتعلقة ابدلوضوع (12
تفكر ادلعلمة يف معلومات غَت صحيحة أو يضيف معلومات  (13
 حول الدرس
 الستكمال ادلواد اليت دراستها تلميذاتالفرصة ل توفر ادلعلمة (14
 تقوم ادلعلمة بعمل ملخص للدرس (15
 تبلغ ادلعلمة خطة التعلم إلتقاء التايل (16
  .بقراءة الدعاء إلغالق التعلم تلميذاتتقوم ادلعلمة وال (17
 التعلم دوافع .2
أو يدفع داخل  الذي ينشأ دوافعىو ال تلميذاتلدى ال دوافعال
 ها. للقيام بشيء ما لتحقيق األىداف ادلراد حتقيق تلميذاتال
 التعلم يف الطالب فهو : دوافعمؤشرات ال
19 
 موجود الرغبة يف النجاح .1
 يف النجاح موجود ادلراد .2
  موجود التشجيع و احتياج .3
 موجود آمل و أمنية مستقبل .4
 موجود احًتام للمتعلم .5
 موجود أنشطة مثَتة يف التعلم .6
 شلا يسمح للطالب ابلتعلم جيد. موجود بيئة تعليمية مواتية، .7
 الدراسات السابقة. ج
 سيناقش ىذا القسم بعض الدراسات السابقة ادلتعلقة ابلبحث فهي :
على  االستقصائي  تطبيق طريقة َتبعنوان البحث " أتث دمحم لطفي  .1
يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  تلميذاتلالتعلم الًتبية اإلسالمية  دوافعال
البحث السابق أجري يف يف  .2214جاي كمبار يف سنة بيو مالثالثة ر 
اسًتاتيجية والتساوي يف تطبيق ادلختلفة،  ادلختلفة ويف ادلادةادلدرسة 
 االستقصائى. 
َت تطبيق طريقة اإلستقصائي امسي واحدة صليكو بعنوان البحث " أتث .2
الًتبية اإلسالمية لدى الطالب الفصل السابع يف  ل الدرسيعلى هتصي
. يف البحث السابق 2218كيبانج يف سنة   1ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية 
حتصيل الدراسي ويف ادلدراسة ادلختلفة  ابستحدام ادلتغَت التابع وىي أجري
 ادلختلفة، والتساوي يف تطبيق اسًتاجتية االقتصائي.ويف ادلادة 
 
22 
على دافع تعلم  NHTعنوان البحث " أتثَت الطريقة برسكا أرسيتاليس  .3
اللغة العربية لدى طالبات الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسة اإلسالمية 
سابق أجري . يف البحث ال2222مبعهد أنصارالسنة أير تَتيس يف سنة 
و يف ادلدرسة ادلختلفة والتساوي   NHTابستحدام ادلتغَت ادلستقل وىي الطريقة
 دافع تعلم. يف ادلادة وادلتغَت التابع وىي 
 د. فروض البحث
فروض البحث ىي إجابة ادلؤقتو إىل صياغة ادلشكلة ادلؤقتو، حيث دتت 
 صياغة البحث يف الشكل مجلة، ىي :
1. Ha :التعلم اللغة العربية  دوافعؤثر على الماسًتاتيجية التعلم االستقصائي  طبيقت
السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار القرآن   يف الفصل  تلميذات
 كوابنج كمبار
2. Ho :  التعلم اللغة  دوافعؤثر على الم غَت اسًتاتيجية التعلم االستقصائيتطبيق
السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار  يف الفصل  تلميذاتالعربية 










 تصميم البحث . أ
تصميم ىذا البحث ىو البحث التجرييب. ذلذا البحث متغَتان وعلا أتثَت 
.  Yتعلم اللغة العربية كمتغَت  دوافعو  Xكمتغَت اسًتاتيجية التعلم االستقصائي  
عهد السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مب الفصل ميذتالغلري ىذا البحث لدى 
 الباحثة إىل فصلُت، يعٍت الفصلنقسم . و يف ىذا البحث تدار القرآن كوابنج كمبار
السابع د  كفصل التجربة، والفصل  السابع ج . الفصلالسابع د والفصل  السابع ج
, اسًتاتيجية التعلم االستقصائي تستخدم ج السابع كفصل الضبط. يف الفصل   2
األخرى. يف ىذا البحث يستخدم  االسًتاتيجية تستخدم لسابع د و يف الفصال
 الكاتب تصميم اجملموعة الضابطة، اختبار قبلي، اختبار بعدي.
 
 تصميم حبث اجملموعة الضابطة، اختبار قبلي، اختبار بعدي
 اختبار بعدي معاجلة اختبار قبلي الفصل
 T2 1ج  T1 VII التجربة
 T2  2 د T1 VII الضبط
 
 ومكاجه البحث زمان . ب
 . ومكان 2222/2221اير فرب  27يناير حىت  25زمان ىذا البحث يف 
 .مبعهد دار القرآن كوابنج كمبار اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يفالبحث 
22 
 وموضوعه ج. أفراد البحث
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار القرآن   يف تلميذاتأفراد ىذا البحث 
 اسًتاتيجية التعلم االستقصائيتطبيق  أتثَتالبحث ىو  . وموضوعكوابنج كمبار
 طة السابع يف ادلدرسة ادلتوس الفصل ميذتاللدى تعلم اللغة العربية  دوافععلى 
 .كمبارمبنطقة  عهد دار القرآن كوابنج اإلسالمية مب
 البحث وعينته د. اجملتمع
 السابع يف ادلدرسة ادلتوسطةاإلسالمية  الفصل ميذتال اجملتمع يف ىذا البحث مجيع
 .ميذاتل ا 118 وعددىم. عهد دار القرآن كوابنج كمبارمب
 العدد الفصل رقم
1.  VII A 37 
2.  VII B 36 
3.  VII C 21 
4. VII D 22 
 118 اجملموع
 
 من اجملتمع، أيخذ الباحثة اجملتمع. بعدد كبَتالعينة ىو جزء من رلتمع أو شلثل من 
ىو  Purposive Sampling. أخذ عينة ابستخدام تلميذات 43يف ىذ البحث عينة
 تقنية حتديد العينة إبعتبارات معُت. أما العينة يف ىذا البحث ىو مجيع الفصل
 . الفصل السابع د و  السابع ج
23 
ادلدرسة ادلتوسطة يف معهد دار السابع يف  الفصل تلميذات لدى البحث العينة
 القرآن كوابنج كمبار
 العدد الفصل رقم
 21 لسابع جا  .1
 22  السابع د  .2
 43 اجملموع
 ه. أدوات البحث
أدوات البحث يف ىذا البحث تعٍت االآلت اليت تستخدم لتسجيل بينات 
واألدوات البحث. تعترب أدوات البحث عن صورا زلما جدا وغلب إجراؤىا يف البحث. 
 ةاالستبيانادلستخدمة يف ىذا البحث ىي 
 انتامجع البي و. طريقة
 ستخدم الباحثة يف مجع البينات تقنية كما يلي :ت 
 ادلالحظة .1
ادلالحظة ىي ادلالحظة ادلباشرة أفراد البحث ابلنظر إىل أنشطة التعلم و 
 التعليم
 
 الرقم ادلالحظة نعم ال
 1 أجابوىا تلميذاتتقل ادلعلمة السالم وال  
 2 قبل بدء الدرس تلميذاتتدعو ادلعلمة مع ال  
 3 تلميذاتتستخرب ادلعلمة أحوال ال  
24 
 4 تلميذاتحتقق ادلعلمة من احلضور ال  
 5 تلميذاتحتفز ادلعلمة ال  
 6 تبلغ ادلعلمة عملية التعلم الذي سينفذىا  
 7 تعطي ادلعلمة  اخلطوط العريضة للمادة ادلراد  درستها  
 8 تسأل ادلعلمة عن ادلواد ادلراد دراستها  
لفهم واكتشاف معٌت  تلميذاتتعطي ادلعلمة  الوقت لل  
 تلميذاتادلفرادات أو ادلواد اليت يتم تدريسها ل
9 
 12 ويالحظون ادلواد قيد الدراسة  تلميذاتيفهم ال  
إبرسال وتقدمي اإلجاابت ادلتعلقة  تلميذاتيقوم ال  
 ابدلوضوع بعد أن يتمكنوا من فهم ومعرفة ادلادة 
11 
 12 تشرح ادلعلمة ادلفردات ادلتعلقة ابدلوضوع   
تفكر ادلعلمة يف معلومات غَت صحيحة أو يضيف   
 معلومات حول الدرس
13 
الستكمال ادلواد اليت  تلميذاتتوفر ادلعلمة الفرصة ل  
 دراستها 
14 
 15 تقوم ادلعلمة بعمل ملخص للدرس  
 16 تبلغ ادلعلمة خطة التعلم إلتقاء التايل   





ىو عدد من األسئلة اليت على اآلخرين بقصد استعداد الشخص  ةاالستبيان
لتعزيز البياانت اليت  ةىذه االستبيانالبياانت من إلجابة وفقا للطلبات. 


































































1الطالبات         1 
 ز. طريقة حتليل البياانت
لتحليل البياانت يف ادلالحظة تستخدم الباحثة اسًتاتيجية التعلم  .1
 :اإلستقصائى يعٌت
 P  
 




Nرلموع التكرار = 
Pالعدد يف ادلائة = 
 فيما يلي :ادلعيار ادلستحدم 
 :جيد جدا % 122 –% 82 .1
 % : جيد66 –% 79 .2
 % : مقبول56 -% 65 .3
 %  : انقص42 -% 55 .4
 %   : انقص جدا   2 -% 39 .5
 حتليل البيانت ادلستخدمة يف االختبار ابستحدام الرمز االٌب  .2
Test “t” ( N>30)  
t◦ = Mx – My 
       √    
   
   
   
√   
 
 اإليضاح :
 T : احتيار
x : الدتغت   من الددل : Mx 
y : الدتغت   من الدعدل : My 
x : الدتغت   من الدعيار اإلخراف : SDx 
y : الدتغت   من الدعيار اإلخراف : SDy 
 N : العينة




 نتائج البحث  . أ
تطبي  ادلوجودة فوجدت اإلجابة أن بعد أن حللت الباحثة ادلاكلة 
 تيلميذاتدوافع تعلم اللغة العربية لدى  يؤثر على اإلستقصائياسًتاتيجية التعلم 
 .معهد دار القرآن كوابنج مبنطقة كمبارادلدرسة ادلتوسطة يف السابع يف  الفصل
%.ويف 1% ودرجة داللة 5يف درجة داللة  ”Tt“أكرب من Toىذا بظهور 
%. 1٥٥-86% مبعٌت "جيد جدا" ألنو وقع يف درجة   95جدول ادلالحظة نيل 
وعند  7,٥7% = 5( عند 4٥( أكرب من درجة احلرية )4,67نتيجة اإلختبار )
 مردودة. Hoمقبولة و  Haفتكون  %7,77= 1
 توصيات البحث . ب
 كما يلي :  توصيات تقدم الباحثة
 للمدرسة  .1
تسهيلة وافيو لتعلم اللغة العربية خصوصا لتعلم اللغة  أنتوض أرجو ادلدرسة 
 العربية 
 ةللمدرسة اللغة العربي .7
مؤثر على دوافع  اسًتاتتيجية التعلم االقتصائي تطبي من ىذا البحث نعرف أن
يف تعلم اللغة العربية فيغٍت على ادلدرسة أن  تيلميذاتتعلم اللغة العربية لدى ال
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PENGANTAR ANGKET 
Perihal : Permohonan Pengisian Angket  
Lamp : Satu daftar Pertanyaan (angket)  
Judul : Pengaruh Penerapan Strategi Inquiry Learning Terhadap Motivasi Belajar 
Bahasa Arab Siswa kelas VII MTs Pondok Pesantren Daruul Quran Kampar. 
   Dalam rangka menyusun skripsi dan menyelesaikan Studi pada Program 
Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau . Skripsi ini merupakan salah satu syarat 
untuk menempuh kelulusan Program Pendidikan Strata 1, maka dengan ini 
peneliti berharap kepada saudara(i) untuk mengisi angket yang telah disediakan. 
  Angket ini bukan merupakan tes psikologi, maka dari itu saudara(i) tidak 
perlu ragu-ragu dalam memberikan jawaban yang sejujurnya. Artinya, semua 
jawaban yang diberikan oleh saudara(i) adalah benar, dan jawaban yang diminta 
adalah baik dengan kondisi yang di alami selama ini. Setiap jawaban yang 
diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi peneliti, atas 
perhatian dan bantuannya, peneliti mengucapkan terima kasih.  
Pekanbaru, 28 Januari 2021  
  Hormat  
 





 A. PETUNJUK PENGISIAN  
1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dan seluruh alternatif jawaban yang 
disediakan. 
2. Pilihlah salah satu jawaban baik dengan kenyataan yang anda alami dengan 
memberikan tanda silang (X).  
3. Apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti kiranya ditanyakan langsung 
kepada peneliti.  
4. Atas bantuan dan kerjasamanya, peneliti mengucapkan terima kasih dan 
selamat mengerjakan.  
5. Jawaban tidak mempengaruhi nilai raport.  
6.  Kesediaan dan kejujuran anda sangat kami harapkan.  
B. IDENTITAS RESPONDEN  
1. Nama :  
2. Kelas :  
3. Nama Sekolah :  
C. PERTANYAAN  
1. Apakah anda memiliki niat untuk mengikuti proses pembelajaran bahasa arab 
di kelas?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
2. Apakah anda tertarik dalam proses pembelajaran bahasa arab?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju   
e. Sangat tidak setuju  
 3. Apakah guru anda mendorong untuk belajar bahasa Arab ? 
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju 
4. Jika nilai bahasa arab jelek, apakah anda akan terus rajin belajar agar nilai 
anda menjadi lebih baik?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
5. Apakah anda semakin giat belajar apabila melihat nilai tugas atau ulangan 
anda kurang memuaskan?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
6. Apakah anda sudah puas jika hasil prestasi lebih baik dari sebelumnya?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
7. Apakah anda sudah puas dalam hasil belajar, jika nilainya tidak ada yang 
merah?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c.  Ragu-ragu  
d.  Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 8. Jika menemui soal yang sulit, apakah anda tetap mengerjakannya? 
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju  
 9. Apakah anda akan mengabaikan pelajaran jika sulit dimengerti?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 10.Apakah anda akan berdiskusi dengan teman jika menemukan kesulitan 
dalam belajar?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju   
 11.Apakah anda memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh guru dengan 
baik?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 12.Apakah anda mengobrol dengan teman sebangku ketika guru sedang 
mengajar?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 13. Apakah anda menyimak penjelasan guru dari awal sampai akhir pelajaran?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 14. Apakah anda mengerjakan pekerjaan lain ketika guru sedang mengajar?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju   
e. Sangat tidak setuju  
 15. Apakah anda merasa lelah mengikuti pelajaran di kelas?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
16. Apakah anda berkeinginan untuk belajar bahasa arab?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 17.Apakah ada kesadaran dalam diri anda untuk mengikuti proses 
pembelajaran bahasa arab di kelas ?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 18.Apakah ada dukungan dari keluarga dalam meningkatkan kemauan anda 
untuk belajar bahasa arab?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju   
e. Sangat tidak setuju  
 19. Apakah anda bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan guru 
dalam proses belajar mengajar di kelas?  
a. Sangat setuju 
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 20. Ketika di rumah, apakah anda mengulang jawaban latihan soal-soal bahasa 
arab yang dikerjakan di sekolah yang dianggap sulit?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 21. Apakah anda berusaha memiliki buku bahasa arab lain, selain buku yang 
diwajibkan oleh guru?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 22. Jika sudah tiba di rumah, apakah anda malas untuk belajar bahasa arab?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 23. Apakah kamu merasa perlu untuk belajar di rumah?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 24.Apakah lingkungan sekolah yang bersih dan asri membuat anda 
bersemangat untuk belajar bahasa arab?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 25. Apakah anda hadir di sekolah sebelum bel berbunyi?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju 
 26. Apakah anda merasa rugi jika tidak masuk sekolah?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 27.Apakah anda mengikuti pelajaran bahasa arab di sekolah sampai jam 
pelajaran berakhir?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 28. Apakah anda keluar kelas ketika pelajaran berlangsung?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 29. Apakah anda disiplin belajar bahasa arab ketika guru sedang diluar kelas?  
a. Sangat setuju  
b.Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 30. Apakah anda belajar dan sangat setuju mengerjakan tugas karena takut 
mendapat hukuman dari guru?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju   
 31. Apakah anda sangat setuju mendengar, menyimak, dan memperhatikan 
penjelasan guru dengan baik karena takut guru marah?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 32. Apakah anda belajar dengan giat karena ingin mendapat pujian dari guru 
dan teman-teman?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 33. Apakah anda merasa senang jika guru mengacungkan jempol atau teman-
teman anda memberikan tepuk tangan karena nilai anda cukup tinggi?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 34. Apakah semua teman di kelas anda memiliki semangat untuk belajar 
bahasa arab?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu   
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 35.Setelah proses belajar mengajar berlangsung, apakah anda mampu 
mengingat materi yang telah disampaikan dalam proses pembelajaran 
bahasa arab?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 36.Apakah anda bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran 
bahasa arab yang berlangsung di kelas?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju 
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 37.Apakah anda diberikan kesempatan untuk menyimpulkan materi pelajaran 
bahasa arab yang disampaikan guru dalam proses belajar mengajar di kelas?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 38.Apakah anda diharuskan untuk lebih aktif mengikuti proses belajar 
mengajar dibandingkan dengan keperluan lain?  
a. Sangat setuju 
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 39. Jika kelas anda kotor dan banyak sampah, apakah focus belajar mengajar 
anda jadi terganggu?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju  
 40.Apakah sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran bahasa arab di 
sekolah anda lengkap?  
a. Sangat setuju  
b. Setuju  
c. Ragu-ragu  
d. Tidak setuju  
e. Sangat tidak setuju 
ANGKET PENELITIAN 
 A. PETUNJUK PENGISIAN  
1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dan seluruh alternatif jawaban yang 
disediakan. 
2. Pilihlah salah satu jawaban baik dengan kenyataan yang anda alami dengan 
memberikan tanda silang (X).  
3. Apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti kiranya ditanyakan langsung 
kepada peneliti.  
4. Atas bantuan dan kerjasamanya, peneliti mengucapkan terima kasih dan 
selamat mengerjakan.  
5. Jawaban tidak mempengaruhi nilai raport.  
6.  Kesediaan dan kejujuran anda sangat kami harapkan.  
B. IDENTITAS RESPONDEN  
1. Nama :  
2. Kelas :  
3. Nama Sekolah :  
C. KETERANGAN PILIHAN JAWABAN :  
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju  
R= Ragu  
TS = Tidak Setuju  
STS= Sangat Tidak Setuju 
C. PERTANYAAN  
NO PERTANYAAN Alternatif Jawaban 
SS S R D   TS STS 
1 Apakah anda memiliki niat 
untuk mengikuti proses 
pembelajaran bahasa arab di 
kelas? 
     
2 Apakah anda tertarik dalam 
proses pembelajaran bahasa 
arab?  
 
     
3 Apakah guru anda mendorong 
untuk belajar bahasa Arab ? 
     
4 Jika nilai bahasa arab jelek, 
apakah anda akan terus rajin 
belajar agar nilai anda menjadi 
lebih baik?  
 
     
5 Apakah anda semakin giat 
belajar apabila melihat nilai 
tugas atau ulangan anda 
kurang memuaskan?  
 
     
6 Apakah anda akan berdiskusi 
dengan teman jika menemukan 
kesulitan dalam belajar?  
 
     
7 Apakah anda memperhatikan 
pelajaran yang diberikan oleh 
guru dengan baik?  
 
     
8 Apakah anda mengobrol 
dengan teman sebangku ketika 
guru sedang mengajar?  
 
     
9 Apakah anda menyimak 
penjelasan guru dari awal 
sampai akhir pelajaran? 
     
10 Apakah anda merasa lelah 
mengikuti pelajaran di kelas?  
 
     
11 Apakah anda berkeinginan 
untuk belajar bahasa arab?  
 
     
12 Apakah ada kesadaran dalam 
diri anda untuk mengikuti 
proses pembelajaran bahasa 
arab di kelas ?  
 
     
       
13 Apakah ada dukungan dari 
keluarga dalam meningkatkan 
kemauan anda untuk belajar 
bahasa arab?  
 
     
14 Apakah anda bertanggung 
jawab atas setiap tugas yang 
diberikan guru dalam proses 
belajar mengajar di kelas?  
 
     
15 Ketika di rumah, apakah anda 
mengulang jawaban latihan 
soal-soal bahasa arab yang 
dikerjakan di sekolah yang 
dianggap sulit?  
 
     
16 Apakah lingkungan sekolah 
yang bersih dan asri membuat 
anda bersemangat untuk 
belajar bahasa arab? 
     
17 Apakah anda hadir di sekolah 
sebelum bel berbunyi?  
 
     
 
18 
Apakah anda merasa rugi jika 
tidak masuk sekolah?  
 
     
19 Apakah anda mengikuti 
pelajaran bahasa arab di 
sekolah sampai jam pelajaran 
berakhir?  
 
     
20 Apakah anda keluar kelas 
ketika pelajaran berlangsung?  
 
     
21 Apakah anda disiplin belajar 
bahasa arab ketika guru 
sedang diluar kelas?  
 
     
22 Apakah anda belajar dengan 
giat karena ingin mendapat 
     
pujian dari guru dan teman-
teman?  
 
23 Setelah proses belajar 
mengajar berlangsung, apakah 
anda mampu mengingat 
materi yang telah disampaikan 
dalam proses pembelajaran 
bahasa arab?  
 
     
24 Apakah anda bersungguh-
sungguh dalam mengikuti 
proses pembelajaran bahasa 
arab yang berlangsung di 
kelas?  
 
     
25 Apakah anda diberikan 
kesempatan untuk 
menyimpulkan materi 
pelajaran bahasa arab yang 
disampaikan guru dalam 
proses belajar mengajar di 
kelas?  
 
     
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
EKSPERIMEN 
Satuan Pendidikan  :   MTs Daarul Qur’an Kampar 
Kelas/Semester  :   VII /Ganjil 
Mata Pelajaran  :   Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  :   Warna-warna (األلوان) 
Waktu  :    1 X 40 menit (2 pertemuan)  
        
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang 
terjadi dimasyarakat. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 












B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN (IPK) 
 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
1.Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.1 Menjelaskan isi teks yang di 
dengar yang berkaitan 
dengan األلوان 
2. Menunjukkan prilaku santun dan 
peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman 
1.2   Menerapkan percakapan  
terkait tentang األلوان 
3.   Memahami cara menyampaikan serta 
cara merespon, mengidentifikasi 
cara memberi tahu dan menanyakan 
tentang fakta, perasaan, dan sikap 
terkait   األلوان 
1.3  Menerangkan isi teks bacaan 
yang terkait topik األلوان 
4. Mensimulasikan dialog sederhana 
tentang cara merespon ungkapan, 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana untuk memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap, menyusun texs lisan dan 
tulisan sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topic األلوان 
1.4 Menulis kalimat  yang terkait 
topik األلوان 
 
C.   Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu memahami mufrodat dengan baik dan benar 
2. Siswa mampu memahami beberapa arti dari mufrodat yang telah diberikan 






4. Siswa mampu menyimpulkan isi materi pembalajaran  yang sedang 
dipelajari 
 
D. Model / Metode Pembelajaran  
1. Model Pembelajaran :  Pendekatan Saintifik 
2. Metode Pembelajaran : Demonstrasi 
3. Strategi Pembelajaran :     Inquiry Learning 
 
E. Alat/Bahan, Sumber Belajar: 
1. Alat/Bahan : Spidol, papan tulis 
2. Sumber Belajar : Buku Paket Bahasa Arab MTs kelas VII dan referensi lain 
yang relevan.  
 
F. Materi Pembelajaran 
 Materi Pokok 
  األلوان عنمفردات  ٌعرف .1
 أسود  أبٌض  أزرق  أحضر  أحمر
   أصفر 
 سوداء بٌضاء زرقاء خضراء  حمراء   
 صفراء
 ً /رمادٌةرمادي  برتقال بنفسجً   
  أسمر/سمراء 
 ة عن األلوانالجملوالكلمة ٌعرف  .2
 الوردة حمراء   
 المشطرة صفراء 
 السبورة بٌضاء 







G. Kegiatan Pembelajaran  
Kegiatan Pendahuluan (5  menit) 
1. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka dan menanyakan kabar 
siswa sebagai implementasi nilai santun dan religius. 
2. Pengkodisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa dilanjutkan dengan 
pembiasaan sebagai implementasi di siplin dan rajin. 
3. Apresiasi yaitu dengan megaitkan kompetensi yang akan dipelajari dengan 
kehidupan nyata dan materi yang telah dipelajari dan memotivasi siswa. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. 
Kegiatan Inti (  30    menit) 
1. Guru menanyakan adakah yang mengetahui materi/arti kosa kata tentang األلوان 
2. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk memahami dan mencari tahu 
makna kosa kata tentang األلوان 
3. Siswa  mengamati dan mehamami materi tentang األلوان  
4. Siswa menyampaikan dan memberikan jawaban  terkait materi tentang  األلوان 
setelah dapat memahami dan mencari tahu pelajaran tersebut.  
5. Guru menjelaskan kosa kata yang berhubungan dengan األلوان 
6. Guru merefleksi informasi yang belum tepat atau menambah informasi mengenai 
materi tentang األلوان 
7. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari 
Kegiatan Penutup ( 5  menit)  
1. Guru  membuat rangkuman/kesimpulan pelajaran 
2. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
3. Guru bersama-sama siswa membaca do’a penutup majelis/pelajaran. 
I. Penilaian Hasil Belajar 




















































































































1الطالبات         1 
 
Pekanbaru, 18 November 2021 
Mengetahui,  
Guru Bahasa Arab Mahasiswi Peneliti 
 
Khoirul Anam, S.Pd.I            Fitrah Amaliah 















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
EKSPERIMEN 
Satuan Pendidikan  :   MTs Daarul Qur’an Kampar 
Kelas/Semester  :   VII /Ganjil 
Mata Pelajaran  :   Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  :   Alamat (العنوان) 
Waktu  :    1 X 40 menit (2 pertemuan)  
        
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang 
terjadi dimasyarakat. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 












B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN (IPK) 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
1. Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.1 Melafalkan bunyi kata, frasa 
dan tulisan yang 
diperdengarkan tentang 
topik : (العنوان) 
2. Menunjukkan prilaku santun dan 
peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman 
1.2   Menunjukkan tulisan sesuai 
bunyi kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang 
topik: (العنوان) 
3.   Memahami cara menyampaikan serta 
cara merespon, mengidentifikasi 
cara memberi tahu dan menanyakan 
tentang fakta, perasaan, dan sikap 
terkait(العنوان) 
1.3  Memperagakan bunyi kata, 
frasa dan kalimat bahasa 
Arab yang diperdengarkan 
tentang topik: (العنوان) 
4. Mensimulasikan dialog sederhana 
tentang cara merespon ungkapan, 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana untuk memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap, menyusun texs lisan dan 
tulisan sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topic 
 (العنوان)
1.4 Menunjukkan gambar sesuai 
bunyi kata, frasa dan kalimat 




C.   Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu memahami mufrodat dengan baik dan benar 





3. Siswa mampu membuat contoh atau kalimat sesuai dengan materi yang 
telah dipelajari 
4. Siswa mampu menyimpulkan isi materi pembalajaran  yang sedang 
dipelajari 
D. Materi Pembelajaran 
 Materi Pokok 
 العنوانعن مفردات يعرف  .1
2.  
 هاتف مهنة بعٌد عنوان
 حدٌقة بطاقة شخصٌة قرٌب مدٌنة
 صٌدلٌة مستشفى تلٌفون قرٌة
 مدرسة مسجد رقم شارع
 العنوانة عن يعرف الكلمة واجلمل .3
بكنبارو. رقم هاتفي  4امسي عزم مهمد، عنوان بييت شارع سوديرمان رقم  
أان طالب يف الفصل السابع من املدرسة املتوسطة احلكومية  802204082440
. ورقم التلفون بكنبارو 5يف شارع كارود ساكيت رقم . عنوان مدرسيت 81بكنبارو 
(8341 )85500800. 
 يعرف معىن احلوار عن العنوان .4
E. Model / Metode Pembelajaran  
1. Model Pembelajaran :  Pendekatan Scientific 
2. Metode Pembelajaran : Tanya Jawab 






F. Alat/Bahan, Sumber Belajar: 
1. Alat/Bahan : Spidol, papan tulis 
2. Sumber Belajar : Buku Paket Bahasa Arab MTs kelas VII dan referensi lain 
yang relevan.  
G. Kegiatan Pembelajaran  
Kegiatan Pendahuluan (   5  menit) 
1. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka dan menanyakan 
kabar siswa sebagai implementasi nilai santun dan religius. 
2. Pengkodisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa dilanjutkan 
dengan pembiasaan sebagai implementasi di siplin dan rajin. 
3. Apresiasi yaitu dengan megaitkan kompetensi yang akan dipelajari 
dengan kehidupan nyata dan materi yang telah dipelajari dan 
memotivasi siswa. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. 
Kegiatan Inti (  30 menit) 
1. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang العنوان 
2. Salah satu siswa memandu pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa 
Arab di depan kelas tentang العنوان 
3. Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang العنوان baik secara individu maupun 
kelompok 
4. Siswa menanyakan materi tentang العنوان yang belum dipahami  
5. Guru menjelaskan kosa kata yang berhubungan dengan العنوان 
6. Guru merefleksi informasi yang belum tepat atau menambah informasi 
mengenai materi tentang العنوان 





materi yang telah dipelajari 
Kegiatan Penutup ( 5  menit) 
 
1. Guru  membuat rangkuman/kesimpulan pelajaran 
2. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal yang terkait 
dengan topik materi dalam bahasa Arab 
3. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
4. Guru bersama-sama siswa membaca do’a penutup majelis/pelajaran. 
 





















































































































1 الطالبات        1 
Pekanbaru, 18 November 2021 
Mengetahui,  
Guru Bahasa Arab Mahasiswi Peneliti 
 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
EKSPERIMEN 
Satuan Pendidikan  :   MTs Daarul Qur’an Kampar 
Kelas/Semester  :   VII /Ganjil 
Mata Pelajaran  :   Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  :   Rumahku (ًبٌت) 
Waktu  :    1 X 40 menit (2 pertemuan)  
        
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang 
terjadi dimasyarakat. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 












B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN (IPK) 
 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
1. Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.1 Menjelaskan isi teks yang di 
dengar yang berkaitan 
dengan بييت 
2.     Menunjukkan prilaku santun dan 
peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman 
1.2   Menerapkan percakapan  
terkait tentang بييت 
3.   Memahami cara menyampaikan serta 
cara merespon, mengidentifikasi 
cara memberi tahu dan menanyakan 
tentang fakta, perasaan, dan sikap 
terkait بييت 
1.3  Menerangkan isi teks bacaan 
yang terkait topik بييت 
4. Mensimulasikan dialog sederhana 
tentang cara merespon ungkapan, 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana untuk memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap, menyusun texs lisan dan 
tulisan sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topic بييت 
1.4 Menulis kalimat  yang terkait 
topik بييت 
C.   Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu memahami mufrodat dengan baik dan benar 
2. Siswa mampu memahami beberapa arti dari mufrodat yang telah diberikan 






4. Siswa mampu menyimpulkan isi materi pembalajaran  yang sedang 
dipelajari 
D. Model / Metode Pembelajaran  
1. Model Pembelajaran :  Pendekatan Saintifik 
2. Metode Pembelajaran : cooperative 
3. Strategi Pembelajaran :     Inquiry Learning 
E. Alat/Bahan, Sumber Belajar: 
1. Alat/Bahan : Spidol, papan tulis 
2. Sumber Belajar : Buku Paket Bahasa Arab MTs kelas VII dan referensi lain 
yang relevan.  
F. Materi Pembelajaran 
 Materi Pokok 
 عن بييتمفردات يعرف  .1
غرفة  –املطبخ  –احلديقة غرفة النوم  –غرفة املذاكرة  –احلمام  -غرفة اجللوس 
  –شجرة  –تقومي  –منضدة  –خزانة  –غرفة املكتب  –مصلى البيت  –األكل 
  مكتب.  -كرسي
 ة عن بييتيعرف الكلمة واجلمل .2
 وراء البيت حديقة ~ امام الدراجة سيارة. 
G. Kegiatan Pembelajaran  
Kegiatan Pendahuluan (5  menit) 
1. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka dan menanyakan kabar 
siswa sebagai implementasi nilai santun dan religius. 
2. Pengkodisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa dilanjutkan dengan 
pembiasaan sebagai implementasi di siplin dan rajin. 
3. Apresiasi yaitu dengan megaitkan kompetensi yang akan dipelajari dengan 
kehidupan nyata dan materi yang telah dipelajari dan memotivasi siswa. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. 





1. Guru membagi kelompok siswa, tiap kelompok terdiri dari 4 orang 
2. Guru memberikan instruksi tentang tugas kelompok dan mengawasi kerja 
kelompok siswa 
3. Guru memberikan tugas kelompok 
4. Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan tugas kelompoknya 
5. Guru meminta setiap kelompok mempersentasikan hasil kerja kelompoknya  
6. Guru meminta setiap kelompok untuk mengkritisi hasil kerja kelompok lain 
Kegiatan Penutup ( 5  menit)  
1. Guru menyimpulkan materi yang sudah dipelajari  
2. Guru menjelaskan dan meluruskan konsep jika ada yang kurang tepat 
3. Merefleksi proses pembelajaran yang telah berlangsung, bersama siswa, 
meliputi; kelemahan dan kelebihan, perasaan dan kesulitan yang dihadapi 
4. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
5. Guru bersama-sama siswa membaca do’a penutup majelis/pelajaran. 
 
























































































































Pekanbaru, 18 November 2021 
Mengetahui,  
Guru Bahasa Arab Mahasiswi Peneliti 
 
Khoirul Anam             Fitrah Amaliah 































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KONTROL 
Satuan Pendidikan  :   MTs Daarul Qur’an Kampar 
Kelas/Semester  :   VII /Ganjil 
Mata Pelajaran  :   Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  :   Warna-warna (األلوان) 
Waktu  :    1 X 40 menit (2 pertemuan)  
        
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang 
terjadi dimasyarakat. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 












B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN (IPK) 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
1.Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.1 Menjelaskan isi teks yang di 
dengar yang berkaitan 
dengan األلوان   
2. Menunjukkan prilaku santun dan 
peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman 
1.2   Menerapkan percakapan  
terkait tentang األلوان 
3.   Memahami cara menyampaikan serta 
cara merespon, mengidentifikasi 
cara memberi tahu dan menanyakan 
tentang fakta, perasaan, dan sikap 
terkait   األلوان 
1.3  Menerangkan isi teks bacaan 
yang terkait topik األلوان 
4. Mensimulasikan dialog sederhana 
tentang cara merespon ungkapan, 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana untuk memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap, menyusun texs lisan dan 
tulisan sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topic األلوان 
1.4 Menulis kalimat  yang terkait 
topik األلوان 
C.   Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu memahami mufrodat dengan baik dan benar 
2. Siswa mampu memahami beberapa arti dari mufrodat yang telah diberikan 
3. Siswa mampu membuat contoh atau kalimat sesuai dengan materi yang 
telah dipelajari 






D. Model / Metode Pembelajaran  
1. Model Pembelajaran :  Pendekatan Saintifik 
2. Metode Pembelajaran : Tanya jawab, Langsung, ceramah 
E. Alat/Bahan, Sumber Belajar: 
1. Alat/Bahan : Spidol, papan tulis 
2. Sumber Belajar : Buku Paket Bahasa Arab MTs kelas VII dan referensi lain 
yang relevan.  
F. Materi Pembelajaran 
 Materi Pokok 
  عن األلوانمفردات يعرف  .1
 أصفر   أسود  أبيض  أزرق  أحضر  أمحر 
 صفراء   سوداء بيضاء زرقاء خضراء  محراء  
 أمسر/مسراء بنفسجي   رمادي/رمادية  برتقايل   
 ة عن األلوانواجلمليعرف الكلمة  .2
 الوردة محراء   
 املشطرة صفراء 
 السبورة بيضاء 
 الكتاب أمحر 
G. Kegiatan Pembelajaran  
Kegiatan Pendahuluan (5 menit) 
1. Guru mengucapkan salam dan peserta didik menjawab salam 
2. Guru berdoa bersama siswa sebelum memulai pelajaran 
3. Guru menanya kabar siswa  
4. Guru mengabsen peserta didik  
5. Membangkitkan motivasi peserta didik   
6. Memberi gambaran garis besar materi yang akan dipelajari menggunakan 
media 





Kegiatan Inti (  30    menit) 
1. Guru menjelaskan kosa kata yang berhubungan denganاأللوان  
2. Guru menulis kosa kata di Papan tulis. 
3. Guru menanyakan adakah yang mengetahui arti kosa kata yang diterangkan 
sebelumnya. 
4. Guru menulis arti kosa kata di papan tulis. 
5. Guru memberi instruksi kepada siswa agar maju ke depan untuk 
menghafalkan mufrodat terkait: األلوان   
6. Guru menulis kalimat terkait dengan topik: األلوان   
7. Guru mendemonstrasikan kalimat yang di tulis terkait topik; ناأللوا   
8. Peserta didik mengamati dan memahami materi mengenai األلوان   
9. Peserta didik dibagi kedalam beberapa kelompok, dan menunjuk ketua 
kelompok  
10. Peserta didik dijelaskan cara bermain permainan yang akan di lakukan. 
11. Guru mempersilahkan kelompok pertama untuk maju kedepan  
12. Guru memberi intruksi kepada kelompok pertama untuk berbaris kemudian 
yang menjadi ketua agar melihat kalimat yang di tulis oleh guru terkait topik 
 األلوان
13. Peserta didik yang menjadi ketua kelompok membisikkan kalimat yang 
diberikan guru sampai siswa yang paling belakang untuk menyampaikan 
kalimat yang dibisikkan ketua kelompok.  
14. Guru memberi apresiasi kepada kelompok yang maju.  
Kegiatan Penutup ( 5  menit)  
1. Guru merefleksi informasi yang belum tepat atau menambah informasi 
2. Bersama peserta didik membuat rangkuman/kesimpulan pelajaran 
3. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 






























































































































1الطالبات         1 
 
Pekanbaru, 16 Februari 2021 
Mengetahui,  
Guru Bahasa Arab  Mahasiswi Peneliti 
 













RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KONTROL 
Satuan Pendidikan  :   MTs Daarul Qur’an Kampar 
Kelas/Semester  :   VII /Ganjil 
Mata Pelajaran  :   Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  :   Alamat (العنوان) 
Waktu  :    1 X 40 menit (2 pertemuan)  
        
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang 
terjadi dimasyarakat. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 











B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN (IPK) 
 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
1.Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.1 Menjelaskan isi teks yang di 
dengar yang berkaitan 
dengan األلوان 
2. Menunjukkan prilaku santun dan 
peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman 
1.2   Menerapkan percakapan  
terkait tentang األلوان 
3.   Memahami cara menyampaikan serta 
cara merespon, mengidentifikasi 
cara memberi tahu dan menanyakan 
tentang fakta, perasaan, dan sikap 
terkait األلوان    
1.3  Menerangkan isi teks bacaan 
yang terkait topik األلوان 
4. Mensimulasikan dialog sederhana 
tentang cara merespon ungkapan, 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana untuk memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap, menyusun texs lisan dan 
tulisan sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topic  األلوان  
1.4 Menulis kalimat  yang terkait 
topik األلوان   
 
C.   Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu memahami mufrodat dengan baik dan benar 
2. Siswa mampu memahami beberapa arti dari mufrodat yang telah diberikan 






4. Siswa mampu menyimpulkan isi materi pembalajaran  yang sedang 
dipelajari 
 
D. Model / Metode Pembelajaran  
4. Model Pembelajaran :  Pendekatan Saintifik 
5. Metode Pembelajaran : Tanya jawab, Langsung, ceramah 
 
E. Alat/Bahan, Sumber Belajar: 
3. Alat/Bahan : Spidol, papan tulis 
4. Sumber Belajar : Buku Paket Bahasa Arab MTs kelas VII dan referensi lain 
yang relevan.  
 
F. Materi Pembelajaran 
 Materi Pokok 
 عن العنوانمفردات يعرف  .1
 هاتف مهنة بعٌد عنوان
 حدٌقة بطاقة شخصٌة قرٌب مدٌنة
 صٌدلٌة مستشفى تلٌفون قرٌة
 مدرسة مسجد رقم شارع
 
 ة عن العنوانيعرف الكلمة واجلمل .1
بكنبارو. رقم هاتفي  4امسي عزم مهمد، عنوان بييت شارع سوديرمان رقم   
أان طالب يف الفصل السابع من املدرسة املتوسطة احلكومية  802204082440
بكنبارو. ورقم التلفون  5. عنوان مدرسيت يف شارع كارود ساكيت رقم 81بكنبارو 
(8341 )85500800. 





G. Kegiatan Pembelajaran  
Kegiatan Pendahuluan (5 menit) 
1. Guru mengucapkan salam dan peserta didik menjawab salam 
2. Guru berdoa bersama siswa sebelum memulai pelajaran 
3. Guru menanya kabar siswa  
4. Guru mengabsen peserta didik  
5. Membangkitkan motivasi peserta didik   
6. Memberi gambaran garis besar materi yang akan dipelajari menggunakan 
media 
7. Memberikan pertanyaan tentang materi yang akan disampaikan 
Kegiatan Inti (  30    menit) 
1. Guru menjelaskan kosa kata yang berhubungan dengan األلوان   
2. Guru menulis kosa kata di Papan tulis. 
3. Guru menanyakan adakah yang mengetahui arti kosa kata yang diterangkan 
sebelumnya. 
4. Guru menulis arti kosa kata di papan tulis. 
5. Guru memberi instruksi kepada siswa agar maju ke depan untuk 
menghafalkan mufrodat terkait: األلوان   
6. Guru menulis kalimat terkait dengan topik: األلوان   
7. Guru mendemonstrasikan kalimat yang di tulis terkait topik; األلوان   
8. Peserta didik mengamati dan memahami materi mengenai األلوان   
9. Peserta didik dibagi kedalam beberapa kelompok, dan menunjuk ketua 
kelompok  
10. Peserta didik dijelaskan cara bermain permainan yang akan di lakukan. 
11. Guru mempersilahkan kelompok pertama untuk maju kedepan  
12. Guru memberi intruksi kepada kelompok pertama untuk berbaris kemudian 
yang menjadi ketua agar melihat kalimat yang di tulis oleh guru terkait topik 
 األلوان
13. Peserta didik yang menjadi ketua kelompok membisikkan kalimat yang 





kalimat yang dibisikkan ketua kelompok.  
14. Guru memberi apresiasi kepada kelompok yang maju.  
Kegiatan Penutup ( 5  menit)  
1. Guru merefleksi informasi yang belum tepat atau menambah informasi 
2. Bersama peserta didik membuat rangkuman/kesimpulan pelajaran 
3. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
4. Guru bersama-sama peserta didik membaca do’a penutup pelajaran 
 


















































































































1الطالبات         1 
 
Pekanbaru, 16 Februari 2021 
Mengetahui,  
Guru Bahasa Arab Mahasiswi Peneliti 
 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KONTROL 
Satuan Pendidikan  :   MTs Daarul Qur’an Kampar 
Kelas/Semester  :   VII /Ganjil 
Mata Pelajaran  :   Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  :   Rumahku (بييت) 
Waktu  :    1 X 40 menit (2 pertemuan)  
        
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang 
terjadi dimasyarakat. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 











B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN (IPK) 
 
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 
1.Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari Bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan 
dalam semangat belajar 
1.1 Menjelaskan isi teks yang di 
dengar yang berkaitan 
dengan بييت   
2. Menunjukkan prilaku santun dan 
peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman 
1.2   Menerapkan percakapan  
terkait tentang بييت   
3.   Memahami cara menyampaikan serta 
cara merespon, mengidentifikasi 
cara memberi tahu dan menanyakan 
tentang fakta, perasaan, dan sikap 
terkait بييت   
1.3  Menerangkan isi teks bacaan 
yang terkait topik بييت 
4. Mensimulasikan dialog sederhana 
tentang cara merespon ungkapan, 
mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana untuk memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap, menyusun texs lisan dan 
tulisan sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topic بييت 
1.4 Menulis kalimat  yang terkait 
topik بييت   
 
C.   Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu memahami mufrodat dengan baik dan benar 
2. Siswa mampu memahami beberapa arti dari mufrodat yang telah diberikan 






4. Siswa mampu menyimpulkan isi materi pembalajaran  yang sedang 
dipelajari 
D. Model / Metode Pembelajaran  
1. Model Pembelajaran :  Pendekatan Saintifik 
2. Metode Pembelajaran : Tanya jawab, Langsung, ceramah 
E. Alat/Bahan, Sumber Belajar: 
1. Alat/Bahan : Spidol, papan tulis 
2. Sumber Belajar : Buku Paket Bahasa Arab MTs kelas VII dan referensi 
lain yang relevan. 
F. Materi Pembelajaran 
 Materi Pokok 
 عن  بييتمفردات يعرف  -1
غرفة  –املطبخ  –احلديقة غرفة النوم  –غرفة املذاكرة  –احلمام  -غرفة اجللوس 
  –شجرة  –تقومي  –منضدة  –خزانة  –غرفة املكتب  –مصلى البيت  –األكل 
  مكتب.  -كرسي
 ة عن بييتيعرف الكلمة واجلمل 
 وراء البيت حديقة ~ امام الدراجة سيارة. 
G. Kegiatan Pembelajaran  
Kegiatan Pendahuluan (5 menit) 
1. Guru mengucapkan salam dan peserta didik menjawab salam 
2. Guru berdoa bersama siswa sebelum memulai pelajaran 
3. Guru menanya kabar siswa  
4. Guru mengabsen peserta didik  
5. Membangkitkan motivasi peserta didik   
6. Memberi gambaran garis besar materi yang akan dipelajari menggunakan 
media 
7. Memberikan pertanyaan tentang materi yang akan disampaikan 





1. Guru menjelaskan kosa kata yang berhubungan denganبييت  
2. Guru menulis kosa kata di Papan tulis. 
3. Guru menanyakan adakah yang mengetahui arti kosa kata yang diterangkan 
sebelumnya. 
4. Guru menulis arti kosa kata di papan tulis. 
5. Guru memberi instruksi kepada siswa agar maju ke depan untuk 
menghafalkan mufrodat terkait: بييت   
6. Guru menulis kalimat terkait dengan topik: بييت   
7. Guru mendemonstrasikan kalimat yang di tulis terkait topik; بييت   
8. Peserta didik mengamati dan memahami materi mengenai بييت   
9. Peserta didik dibagi kedalam beberapa kelompok, dan menunjuk ketua 
kelompok  
10. Peserta didik dijelaskan cara bermain permainan yang akan di lakukan. 
11. Guru mempersilahkan kelompok pertama untuk maju kedepan  
12. Guru memberi intruksi kepada kelompok pertama untuk berbaris kemudian 
yang menjadi ketua agar melihat kalimat yang di tulis oleh guru terkait topik 
 بييت
13. Peserta didik yang menjadi ketua kelompok membisikkan kalimat yang 
diberikan guru sampai siswa yang paling belakang untuk menyampaikan 
kalimat yang dibisikkan ketua kelompok.  
14. Guru memberi apresiasi kepada kelompok yang maju.  
Kegiatan Penutup ( 5  menit)  
5. Guru merefleksi informasi yang belum tepat atau menambah informasi 
6. Bersama peserta didik membuat rangkuman/kesimpulan pelajaran 
7. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 




























































































































1الطالبات         1 
 
Pekanbaru, 16 Februari 2021 
Mengetahui,  
Guru Bahasa Arab Mahasiswi Peneliti 
 
Khoirul Anam             Fitrah Amaliah 
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